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LLUÍS CALVO
EL MEDITERRANI, L'ALGUER I L'ETNOGRAFIA CATALANA
NOUCENTISTA: UNA RECERCA ETNOGRÀFICO-
LING üíSTICA A L'ALG UER (1922)
Preàmbul
D'ençà el restabliment de la Generalitat de Catalunya (980) en el
marc de l'anomenat Estat de les Autono mies que fixa la Constitució Es-
panyola de 1978, el Mediterrani ha estat un referent, de primer ordre, en
els discursos i en les argume ntacions de bo na part de la classe pol ítica
catalana. Aque st interès no és nou ; com és ben conegut, ja en el segle
XIX i, especialment, en les primeres dècades del seglel XX, les reflexio-
ns, comentaris, estudis i iniciatives foren moltes en aquests mateix sentit.
Aquest breu treball vol presentar aq ues t aspecte i, sobretot, com a-
qu esta preocupació va dur a l'Algu er a diversos estudiosos catalans a l'i-
nici dels an ys vint per tal de ce rcar dades etnogràfiques i lingüístiqu es,
iniciativa que volia aconseguir confirmar els lligams amb la Mediter-
rània i ratificar la presència i herència històriques catalanes en diversos
territoris, com l'Alguer.
El Mediterrani com a paradigma identitari català
Des de la meitat del segle XIX, la Mediterràn ia es va anar consti-
tuïnt en un centre d'atenció per a estudiosos de diverses discip lines; de
la mateixa manera, l'auge dels moviments nacionalistes va fer que tam-
bé, en alguns països, l'espai mediterran i esdevingués un referent més
en els discursos nacionalistes. En aquest se ntit, Catalunya és un bon
exemple ja qu e des dels primers moments de la Ren aixen ça, la Mediter-
rània es va ana r co nsolidant com un a part del discurs catalanista. Deixa-
nt de banda les relacions epistolars de personatges com Man uel Milà i
Fontana ls amb estudiosos co m G. Pitré o S. Marino" , es pot dir que fou
Edua rd Toda l'impulsor de una sèrie d'accions, especialme nt bibliogrà-
fiques, qu e cercaren rem arcar les relacions de Catalunya amb la Medi-
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terrània , so bretot amb Sardenya . Obres tan conegudes com Bibliogra-
fia española de Cerdeñ a (Madrid, 1890) o Ull p oble ca ta là d 'Itàlia . L'AI-
g uer(Barce!o na , 1888) só n fites de primer o rdre; però , de cara als nos-
tres inte ressos, fou més significativa la proposta, poc coneguda, que va
fer Toda a la co nclus ió de l'Exposició Universal de Barcelona de 1888:
la creació d'un mu seu etnografico-rnediterrani, institució que volia aple-
gar e! majo r nombre possibl e d 'aspectes per tal de mostrar l'estreta
vinculació de Catalunya amb la Mediter ràni a . Així, plan tejà que:
'[.../ in útil es encarecer la import ància del Mu seo Etnogràfico, qu e l'ell/la
ell sus saloI tes los tipos, los trajes, las j oy as y las armas de los carios paises
Im idos baja el cetro de los mo uarcas catalanes. Los dtsttnttoos regionales se
va ll ràpidamen te, la moda llOS 1111iform a, en brece a cabar à con toda lo que
fu é típica y especial de nuestro pueblo. ¡CUmllO 110 ha desap a recido ell la
p resente hora!. Fàcil es figu rarse lo importante y curioso que seria tal Museo .
Allí se pueden coleccionar tod os los trajes d e las antiguas prouincias
a ragonesas, los oestidos particula res de Murcia, del Rosellon, de Sicilia y de
Cerdeiia . Las islas ap ortarian un contingen te crecido, ya que en el/as se hali
conseruado mej or los a ntiguos liSOS, y 110 deja ria de ser esp lénd ida la vista de
trescientos o cuatroc ientos man iquies represen tando tipos de las regiones, COll
los vistosos colores de las campesinas sicilianas, los trajes mon àsticos de las
aldeanas san/as y los Cll riOSOS adornos de las seiioras mallorquinas'<.
Aquesta iniciativa no va tenir, malauradament , cap ressò , però s'ins-
criu en un moment cultu ral i científic de Catalunya en què, cada cop
més, la presència de! factor mediterran i es ve ié co m a determinan t fins
e! punt qu e, quan es parlava de l'origen racial dels catalans , es plan -
tejava que la cultura catalana era e! result at de tres cultures : la medi-
terràni a, la cas tellana (o ibèrica) i la fran cesaê, afirma nt-se que e! "crani
sa rd" era e! més important e ntre la població catalana; ambdues afirma-
cions foren rebarudes". Aquests aspectes remeten, de fet, a l'interès per
consolidar e! discurs nacionalista, ce rcant referents ide ntitaris.
La preocupació pe r la Med iterrà nia com a "marcador identi tari" conti-
nu à present en la societat catalana, la qu al cosa es co nfirmà amb els plan-
tejaments que animaren el Noucentisme i e! seu més important ideòleg,
Eugeni d 'Ors, qui veia en l'''imperi medi terrani" e! lloc privilegiat per a
dur a terme tot un seguit de renovacions, especialme nt aq ue lla que pre-
se ntava a Catalunya com e! pobl e heroic qu e tenia el deure de dur a la
resta de 'pobles ibèrics al cim d 'aqu est imperi>, essent Roma la figu ra, li-
terària i de caràcter metafò ric, que compendiava les aspi racio ns orsianes.
D'aqu esta mane ra, qua n va co ncloure La Bell Pla ntada ho va fer en els
jardins de la vila romana d 'Hipòlit d'Esté , tot un veritab le signe.
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Aque sts plantej aments no foren únics al llarg del Noucentisme i de
l'acció política de la Mancomunitat de Catalunya; un bon seguit d 'íntel-
lectuals (p intors com J. Torres García, poetes com J. Carner, etc.) recol-
ça ren, de manera implícita i a través d'actuacions ben diverses, el posi-
cionament de D'Ors. La creixent consciència de la mediterraneïtat com
a "clau de volta" cultural de prim er ordre per a Catalunya es va veure,
novament, confirmat per l'impuls que la Mancomunitat de Catalunya, a
través de la creació del Servei d 'Excavacions i del Museu d'Arqueologia
de Barcelona, va fer per a desenvolupar els treball s arqueològics a Em-
púries: calia co nfirma r els lligams, de tota classe , de la població ca-
talana amb les cultures de l'Antiguitat Clàssica, com la grega. D'aquesta
manera es volia , fins i tot , aprofundir en l'etnogènesí del poble català ,
és a dir, en aquells factors que havien configurat la identitat contempo-
rània catalana.
La preocupació per assenyalar els nexes entre la cultura catalana i la
Mediterrània van crístal-lítzar en els projectes endegats per l'Arxiu d'Et-
nografia i Folklore de Catalunya? [AEFCl, la principal institució noucen-
tista que va cercar el coneixement etnogràfic des de l'àmbit acadèmic.
Fundat per Tomàs Carreras i Artau el 1915 a la seva Càtedra d'Ètica de
la Universitat de Barcelona, l'AEFC fou , de fet, la primera gran iniciativa
que sorgí en l'àmbit acadèmic del país per tal de recercar les formes de
vida populars, el que commument es coneix com la "cultura popular i
tradicional".
La formaci ó acadèmica i les preocupacions psicologistes d 'en Car-
rera s i Artau així com les preocupacions etnogràfiques del secretari de
l'entitat,J. M. Batista i Roca, van fer que l'objectiu final de l'AEFC fós as-
solir un coneixement, de caire etnopsicològic, dels pobles de parla ca-
talana en base a la recerca etnogràfica, prenent com a plataforma dels
seus treballs Catalunya, encara qu e els seus interessos anaven més en-
llà, situa nt els seus treb alls en un marc més ampli: la península Ibèrica ,
el Mediter ran i, Europa i altres co ntinents . En aquest sentit, co nside ra-
ven qu e:
'L ] el gran inconvenient dels estudis etnogràfics es q. un hom no pot tre-
ballar en arees limitades sense tancar moltes vies q. menen a la solució de
molts problemes. Així es q. per l'estudi delsproblemes de la Peninsula 110 po-
dem oblidar q. ella es sols una pan de la gran area cultural del Mediterrà oc-
cidental. De manera q . les nostres comparac ions caldrà referirles espe-
cialment a Italia, les !lles, el N. de Africa y el Mitjdia de França '<.
Com es pot veure, el Medit errani esde vingué un eleme nt clau en
l'entitat, la qua l cosa es reflectí pe rfectame nt en els trets definidors del
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Museu d'Etnografia de Catalunya [MEC), una de les iniciatives de l'AEFC
que, avui , encara no s'ha vist fet. En aquest sentit, Batista i Roca va es-
criure:
t ..l la utilitat patriòtica que tindria l'acoblar ell aquest Museu col.lec-
cions de totes les terres de la Grall Catalu nya, car ajudaria a donar consci èn-
cia exacta als catalans cie les llostres fronteres, i la cotuen i ènc ia qu e hi figu -
ressin també mostres de la cultura popular de tota la Peninsula i de tota l'à-
rea del Mediterrani occ ide ntal p er tal de poder establir compa racions i COIl-
trastos i ceure la influ ència de les cultures fo rasteres sobre la del nostre poble,
bastint-se aixi a Ba rcelona ttn Museu digne de la Catalu nya renaixent i de sa
importància dins la cultu ra mediterrànea (",],,9.
Aquests plantejaments estigueren lligats íntimament amb e! context
cultural en què sorgí l'AEFC, e! Noucentisme; de fet , Batista i Roca, com
a bon nou centista , adoptà la terminologia usada per aquest mov iment,
fins e! punt que declarà que:
"Com a programa màxim y ideal, hauria de f er-se l 'estudi de la cultura
popular del Medi terrà occidental l...] [fent] a Barcelona un grall Museu de la
Cu ltu ra Mediterr ànea . Realment ILO hi pot haver imperialisme més bell q .
aq uest q. pera l'estudi de la cu ltura medi terrànea, mare de totes les altres, fos
necessari allar a Barcetonat'ï'', '(el MEC] hauria de representar integram ent
la cultura tradicional y la vida del poble català, p er al mateix temps el f olklo-
re peninsular hauria de tenir-hi ulla grall importancia; el f olklore del Medi -
terr àoccidental hi hauria d 'esser necessariam ent representat ell abundància,
y tampoc es p odria prescindir d'ulla secció de cultures primitives. Pera lo q. j o
desitja ria f...J es q.'l nostre Museu fos el Museu de la cultura mediterran ia oc-
cide nta l, de tal manera q . qui la volgués estudiar hagu és de ten ir necessaria-
melit a Barcelona. No crec q . hi hagués manera més bella d 'establir l'imperia-
lism e de la llostra ciutat essenc ia lme nt mediterranea 'í] .
Aquest interès per inserir la seva actu ació en e! context mediterrani
va propicia r que l'AEFC fes una primera acció per tal de promociona r
e! MEC: l'organ ització d 'u na Exposició Gràfica d'Etnografia de Catalu-
nya i am b Mostres d 'Altres Pobles, iniciativa que no es va poder materi-
alitza r pe l cop d 'estat de 1923 de! general Primo de Rívera, encara qu e
sí que es van arriba r a apl egar gran nombre d 'objectes i de docume nts,
ja que es va demanar la co l-laboraci ó de diverses entitats co m la "Socie-
clacl cieEstudios Vascos",elMuseo Etnogr àfico cie Bilbao", e! "Museo Mu-
nicipal cie Donosti", ci "Museo Arlaten d 'Arles" i l'vInst íruto Nazionale cl i
Dem opsicologia" (N àpols).
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El caràcter científic de l'AEFC el va dur a cercar nous mètodes de
treball per tal d 'assolir els seus objectius fundacionals, és a dir, aplegar
el major número de documents i de testimonis de la cultura popular i
tradicional. Per aquest motiu va fer i va trametre diversos qüestionaris
als se us informants, recopil-Ià documents de tot a mena (retalls de
diaris , articles , imatgeria religiosa, fulls de l'anomenada literatura de fil i
canya, etc .) , va usar, per primera vegada i de forma sistemàtica, la foto-
grafia com a veritable eina de treball per a la recerca científica, etc.
Un dels sistemes més freqüents que utilitzà fou el de les excursio-
nes i viatges de recerca etnogràfica que es feren per Catalunya; però, a
més a més , l'AEFCva estendre el seu àmbit de treball a altres àrees, en -
tre les quals cal incloure Sardenya i, en concret, l'Alguer.
Dins dels plans de l'AEFC, es contemplava aplegar documentació i
fer estudis en l'àrees de parla cata lana ; en aquest sentit, l'entitat organit-
zà un viatge de recerca, el febre r de 192212, a Sardenya i a l'Alguer. Per
a dur a terme aquesta inciativa , l'AEFC comissionà al seu secretari, Ba-
tista i Roca, comptant amb la col-Iaboraci ó de l'Institut d 'Estudis Cata-
lans (IEC), el qual, en aquells moments, estava preparant l'Aties Lin-
güístic de Catalunya (ALC), el director del qua l era Mn. Antoni Griera13,
també col-laborador de l'AEFcI4; l'IEC va enviar al mateix Griera i a un
jove col -laborador, el futur editor i estudiós, J. M. de Casacuberta, per-
què recollissin materials língüístícst >per a l'ALC.
L'interès de l'AEFC en aquesta recerca fou doble: d 'una banda, ei-
xamplar el seu àmbit territorial de treball , el qual volia abastar la zona
de domini lingüístic catalana , i, d 'altra part , fer efectius els idea ls de me-
diterraneïtat que sempre havien presidit la institució. D'aquesta mane ra,
es pot comprendre la relació que es va establir entre uns dels estudio-
sos de la música popular sarda i italiana , Giulio Fara16, resident a Caglia-
ri, i Carreras i Artau , com a director de l'AEFC. Des de finals de 1921, i
especialment al llarg de 1922, hi ha constància de la relació epistolar
establerta entre ambdós així com s'intercanviaren publicacions i altres
aspectes relacionats amb la recerca; així, per exemple, Carreras i Artau
proporcionà a Fara l'ad reça del musicòleg Felip Pedrell, pel qual l'estu-
diós sard estava molt interessat. Arran d 'aquest intercanvi, Fara publicà
una ressenya a la Revista Musicale Italiana (1922 , fascicle segon) dels
dos primers -i ún ics- volums de la revista de l'AEFC: Estudis i Materials.
Pel qu e fa al viatge dels estud iosos catalans , Fara va escriure que :
"Si sono proposti difare una raccolta con relativa studio, la piti completa
possib ile, delia etnof onia catala na, ed ecco che l 'egreg io Dalt. Carreras i Ar-
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tau , direttore dell'Arcbioio in quest ione [AEFCl, mi annuncia la visita di du e
suoi colleghi f...J che oengono in Sardegna a stud iaroi gli elementi catalani la-
sciativi dalla lunga dominazione spagnola, pregandomi di aiutarli nelle ri -
cercb e".
Batista, Griera i Casacuberta prese nta ren els resultats de les seves
recerques a l'Alguer en una conferència que va po rtar pe r títol: "Resul-
tats d'una excursió lingüístico-etn ogràfica al poble català d'Alguer (Illa
de Sardenya) ", feta a Barcelona els dies 3 i 8 de febrer de 1923. Malgrat
aquesta presentació públi ca i e l que s' ind ica en la not a nú m. 13
d 'aquest treball, no es co neixen amb precisió els resultats conc rets
d'aquest viatge a causa dels mals fats que l'AEFC va patir al llarg de la
Guerra Civil espa nyo la, moment en què van desa parèixer gran nombre
dels seus materials. Amb tot , alguns tes timonis han restat en el fons
documental de l'AEFC, com só n les fotografies que Batista i Roca va
fer, les qua ls volgue ren, de fet, recollir alguns aspectes significatius de
la vida de la gent d'Algu er, en concret, l'habitatge, la ind umentària o les
feines quotidianes (en concre t, treballs relacionats amb la mar) .
Encara que aques ta recerca no hagi tingut continuïtat, aqu est viatge
fou un clar exemple de l'esperit nou centista, d'un moment en qu è es
cercaren a Catalunya instruments diversos per a consolidar el pensa-
ment catalanista així com la confirmació de l'espai cultural català. Tots
ells van ten ir, en definitiva, en la recerca científica, en aquest cas etno-
grafico-líng üística, un del s seus millors instrum ents per tal d'assolir els
objectius que el Nouce ntisme i les institucions catalanes del moment
cercaven : confirmar el lligam histò ric de Catalunya amb la Mediterrània
així com cercar un veritable espai cultural català.
lluís Calvo
Institu t Superior d 'Investigacions Científiques
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1 Vegeu N. O'O LWER (ed.), Epistolari d 'en Manuel Milà i Fontanals. Barcelo na:
Institut de la Llen gua Catalana , 1922-1932. [Biblioteca Filològica Catalana, XV].
2 E. TODA, -Los Museos Catalanes-oLa España Regional (888), vol. V, pp . 427-429.
En les cites, es mant é l'ortografia origina l.
3 Un de fenso r d'aqu est plantejament fou el jurista Josep Pella y Forgas. Vegeu el
seu treball Historia del A mp urdàn. Estudio de la civilización en las comarcas del nor-
aeste de Catalu ña. Barcelo na: 1883.
4 Així, els antro pòlegs Telesforo de Aranzadi i Luis de Hoyos (Em ografía . Madrid:
Biblioteca Corona, 1917, p. 198) van dir que: -es u n apriorismo el que "la menta lidad
catalana subsiste, y no se confim d ió en la hegemon ia castella na o fra ncesa, porque tie-
ne una bas e étuica propia y fundam ental (revelada, en tre otras casas, p or el crdneo
sardo , el nuls numeroso en Cataluiia, Y aLm en Valen cia y Mallorca) , qu e dió armo-
nia a la di versidad de los cata lanes-.
5 ]. TUSQUETS, L'imperialisme cultural de Eugen i D 'Ors. Barcelon a: Ed. Columna,
1989, p. 110.
6 És d'un gran interès reprodui r parcialment el capí tol final de La Ben Plan tada ,
iHustratiu del que s'ha dit fins ara: 'J o em trobava, don cs, al mig d 'una erma i noble pla-
nura qu e prest recon eguí , com a pertan yent als voltants de la santa ciutat de Roma L.']
Sobtadament l'obscuritat es va fer dins mi, i sentia co m una aura fresca em regalava,
duent-me un gran consol. La visió canvià, tornant-se infinitament més dolça. Ara em sor-
prenia una mica més lluny de Roma , a Tívoli, la de la verdo r i dels plaers, dignificada per
tantes gràcies antigues i tota musical de cascades i cascade tes: i, de Tívoli, als jardins de
la villa d'Hipòlit d'Este, que són L..l els més meravellosos jardins de l món". E. D'ORS, La
ben plantada. Barcelon a: Eds. 62 i "La Caixa", 1980, pp . 106-107.
7 Al respecte , vege u L. CALvo CALVO, El "A rx iu d 'Etnografia i Folklore de Cata lu-
nya "y la Antropologia Ca talana. Barcelona, CSIC, 1991.
8 Epistolari]. M.a Batista i Roca amb Tomàs Carreras i Artau . Berlín , 28 de juliol de
1920 (Arxiu d 'Etnografia i Folklore de Catalunya, Institució "Milà i Fontanals", CSIC, Bar-
celon a).
9 -La Veu de Catalunya- (4 de març de 1921).
10 Epistolari]. M. Batista i Roca: Exeter College (Oxford) 08-01-1920 (Arxiu AEFC).
11 ]. M. Batista i Roca a Tomàs Carreras i Artau. Berlín, 28 de juliol de 1920 (Arxiu
AE~. I
12 Un primer testimoni d'aquest viatge es troba en les paraules qu e Carreras i Ar-
tau va escriure a Giulio Fara el6 de març de 1922, en una comunicació en qu è, entre al-
tres coses, deia: "Actua lment es troben a !talia el Dr. Anto ni Griera, de l'Institut d'Estudis
Catalans i els professors de la Universitat de Barcelona , Sr. ]. M.a Batista i Roca, Secretari
del nostre Arxiu , i el Sr. ]. M. de Casacuberta. Van a estudiar la cultura cata lana de L'Al-
guer (Alghero), i amb aquest motiu, vos faran una visita a Cagliari". Arxiu AEFC.
13 Griera va deixar el seu testimoni d'aquest viatge en l'escrit "L'Alguer. Record
d'un a missió lingüística" publicat, primerament, a l'A/ x iu de Tradicions Populars 0928,
vol. I, pp . 326-329), i, anys després , a Hojas dispe rsas. Miscelànea de bom enaje ded ica -
da a Mn . Antonio Griera . Sant Cugat del Vallès, 1950, pp . 41-49. Aquest article es con-
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creta en as pectes lingüístics: l'he rèn cia de l ca talà en la llengua de l'Alguer, les similituds
cultura ls (els balls, en co ncret, l'or igen sard dc la sa rdana , etc.).
14 Mn. Antoni Griera va red actar el qüestio nari núm. lOde l'AEFC sobre les festes
de l'an y i la litúrgia pop ular.
15 Una not ícia del diari barceloní "El Noticiero " (Barce lona, 31 de març de 1922)
proporciona alguna dada més: "Mil. Anton io Griera despu és de dar las anunciadas
conferenctas en las Unitersidades de Bonn, Coton ia y Frei burg de Brisgouia, se enco lI-
Irú en Roma COll los j otenes doctores José Ma ría Batista y José Maria Casacuberta, Cal l
los cuales emprendio l/n oiaje de exploraci ún lÍ la ciudad catalana de Alguer. Mn.
Gricra recogio los ma teriales qu e deben fig ura r ell el Atlas Ling üistico de Catalu iia, de
publicacion inminent e, el se/iol' Casacuberta biz o IIl1ü abundante recogida de docu -
mentes y canciones populares catalanas, y el se/iol' Batista estudio las costumbres, Im -
diciones, fiestas, los trabajos e ll el ca mpo y e ll la casa, y asimism o Iodo lo que tien e re-
lacten COll la Etnografia [...]".
16 Sobre G, Fara , vegeu G. COCClIIARA , Storia del f olklore in Itaiia . Palermo: Selle-
rio ed itore, 1984, p , 227,
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